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lvir TNESOTA AcADEMY OF ScrnNcE 
NEW MEMBERS-1937 
z..·cnne Addre.~s 
Deck. Roland A .. I:!OG S. 3rd Street. Stillwater, ~!inn. 
Bird. Charles. 1928 East Hh-er Terrace. Minneapolis. Minn. 
Calclwell. A. B., 22tl5 Doswell Avenue. St. Paul, 1'1i1111. 
Carlton. F.. C .. St. Peter. 'Minnesota 
Culbert!'on .. J. 0 .. Agronomy. University Farm. St. Pnul. '?\linn . 
De La Salle, Brother Louis, St. Mary's College. ,vinona. Minn. 
Diehl, Harold S .. 127 :Medical Sciences, Univ. of Minn .. i\linneapolis. ?\Jinn . 
Erickson, Marcus K. Remer. .i\linn. 
l•'age11, Abraham A .. 1809 So. 7th Street. Minneapolis. !\Linn. 
Grell. Sister ~lary, College of St. Benedict, St. Joseph, Minn. 
Custafson .. John E .. 2303 3rd A,.,.e. So .. Minneapolis. i\linn. 
Hanle~,. Franklin B .. Dept. of Geology. Univ. of Minn ., 'Minneapolis 
Holland. Frank. Lakevil1e. ·Minnesota. 
Jacobson. J . P ., River Falls, Wisconsin 
James. Sister Marie. College of St. Catherine. St. Paul, i\linn. 
Jansen. George Duane. Stillwater, Minn . 
Keith, M. M .. State Teachers College, Mankato, Minn . 
Kirwin, Edwin A. , Junior High School, \Vinona, ~[inn. 
Kreitlow, Kermit W., -i549 Nokomis Ave. S., Minneapolis, Minn. 
Leo, Brother 1., St. ·Mary's Co11ege, Winona, "Minn. 
"i\Jiller. Dalton G., University Farm, St. Paul, i\linu. 
~loore, George, Virginia, Minnesota. 
N icholson, H. Page, 21 2nd St. S. E., Crosby, ~Iinn. 
reek, Ross E ., 452:1 Bryant Ave. So., Minneapolis, Minn. 
Piccard, Jean , Aeronautical Dept., Univ. of Minn., J\linneapoJis 
Roepke, i\L H., Veterinary. University Fann, St. Paul, i\linn . 
Hundstrom, Inez, II 08 4th St., St. Peter, i\linn. 
Ryberg, i\lilton E., Biochemistry. Univ. Farm. St. Paul. Minn. 
Sattre, A. J\I., Concordia College, Moorhead, Minn. 
Satorius. Man, J., Home Economics, University Farm, St. Paul, i\finn . 
Sayles, E. Duane, Virginia. Minnesota 
Sewall, Harriet, Library. University Farm, St. Paul. ~Jinn. 
Shiffer, Theodore R., Pine River. i\linnesota 
Smith. Jean M., 27,.l.8 West River Road. ·Minneapolis, Minn . 
Stepheua, Ruth, 1880 Lincoln Ave., St. Panl, Minn. 
Thabes Sr .. J. A., H7 Holly St., Brainerd, Minn. 
Wilson . Leonard S., Dept. of Geology. Carleton College, Northfield, Minnesota.. 
\\1inters. L. M .. Div. of Animal Husbandry, Univ. Farm, St. Paul, Minn. 
Wissink, G. M., Mankato Teachers Co llege, Mankato. Minn. 
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